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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Oposiciones.—Clasificadas las instancias para to
mar parte en las oposiciones de ingreso en el Cuer
po de Sanidad de la Armada, convocadas por Orden
ministerial de 7 de marzo último (D. O. núm. 58),
quedan admitidos a los ejercicios reglamentarios los
opositores que a continuación se mencionan, con ex
presión del número que les ha correspondido en el
sorteo verificado en este Ministerio:
1., D. Francisco López Oliveros.
a Antonio- Vázquez Domínguez.
D. Ramón Páramo Cánovas.
4.— D. Luis Leno Valencia.
-J.— D. José. María Suárez Altozano.
.6.— D. Manuel García López.
7.—D. Julián Espinosa de los Monteros Rojo.
8.—D. Manuel García Pomareda.
9.—D. Víctor Manuel L'kreán
José Luis Gross Jessing.
H .—D. 'Eduardo Magno García,
12.-D. Enrique Gómez Tomé.
4..10 •
13.—D. Baldomero Falcones Rábago.
14.—D. Ramón Carreras Matas.
Madrid, 16 de septiembre de 1942.
MORENO
o
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Capitán Médico don
José María Otero Valcárcel cese en la Comisión de
Salvamento de Buques y pase destinado al Cuartel
(1( Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 16 de septiembre de 1942.
MORENO
Pasa destinado como Jefe de la Primera Pa
trulla de Lanchas Antisubmarinas de Cádiz el Ofi
cial segundo (Alférez de Navío) de la Reserva Na
val Movilizada D. José L. Sicre y de la Casa, que
cesa en el transporte de guerra Plutón.
Madrid, 16 de septiembre de 1942.,
MORENO
•
Separación del servicio. Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Justicia, se dispone la
separación definitiva del servicio del Operario de la
Segunda Sección del C. A. S. T. A. don Juan Ala
mego Guerrero.
Madrid, 16 de septiembre de 1942. MORENO
LMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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